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 مقدمه و اهداف:
زنان  نیعامل مرگ در ب نیباشههد و پنجم یم ایزنان دن نیها در بسههرطان نیعتریاز شهها یکیسههرطان پسههتان 
سرطان ب ست. 2015تا  2005 یهاسال نیمبتال به  شان دادهبوده ا ستان مطالعات ن سرطان پ  روند افزایش بروز 
سال صادی های اخیرطی  شاخص اقت شورهای با  صادی -در ک شاخص اقت شورهای با  شتر از ک -اجتماعی پایین بی
شده در ایران و  ستان در اکثر مطالعات انجام  سرطان پ شی  ست.با توجه به روند افزای با توجه به اجتماعی باال بوده ا
های اخیرت لذا این مطالعه با هدف بررسههی واقعی بودن روند تغییرات سههیسههتم ثبت سههرطان در ایران طی سههال
های های اخیر و کنترل تغییرات سیستم ثبت بر روند بروز سرطان پستان طی سالافزایشی سرطان پستان طی سال
 انجام گرفته است.  1394تا  1380
 روش ها:
مدیترانه  منطقه مقایسههه با سههایر کشههورهایدر در ابتدا روند بروز سههرطان پسههتان در ایران و در این مطالعه 
گرفت. با توجه به تغییرات زیاد مورد ارزیابی قرار  1398تا  1378های طی سهالشهرقی به روش مرور سهیسهتماتیک 
سال سرطان طی  ستم ثبت  های برآورد کامل بودن دادهها جهت های مطالعه و با توجه به احتمال کم ثبتی دادهسی
از مرکز رادیو تراپی و پاتولوژی  ت اطالعات بیمارانسیستم ثبت سرطانهای دادههای مطالعه عالوه بر ثبت طی سال
طی  های سهه منبعبر اسها داده تعداد واقعی موارد بروز سهرطان پسهتان log linearبه روش  .نیز جمع آوری شهد
های جمع آوری شده از سیستم ثبت سرطان و ند بروز سرطان پستان بر اسا دادهشد. رو های مطالعه برآوردسال
ستفاده از روش برآوردهای داده سال های  joint point regression شده با ا مورد ارزیابی قرار  1394تا  1380طی 
سال ستان طی  سرطان پ سنی و دوره گرفت. عالوه برآن روند بروز  سا همگروه  بررسی مطالعه نیز های مطالعه برا





هنگام سهرطان پسهتان و افزایش بروز تاثیر  می تواند بر تشهخیص زودطرف دیگر پیشهرفت در تجهیزات تشهخیصهی 
 . گرفتقرار  بررسی ی موردنیز به روش مصاحبه کیف گذار باشد لذا این تغییرات
 نتایج:
سا متا آنالیز انجام گرفته  سالبر ا شرقی طی  ستان در منطقه مدیترانه  سرطان پ تا  1390های میزان بروز 
ند بروز  100در  9/31( 2/28ت 8/35و در ایران ) 1/37( 5/34ت 8/39حدود ) 1398 هزار نفر برآورد شهههد. رو
سال  شرقی از  سالیانه  1398تا  1390سرطان در منطقه مدیترانه  صورت میانگین  %  05/7و در ایران  %6/4به 
ست. معنی دار افزایش شته ا سی انجام گرفته به روش دا شش کام log linearبرر سرطان ل بودن دادهپو های ثبت 
سال سال %70حدود  1394تا  1390های طی  ستان طی  سرطان پ سنی  صی  صا شد. میزان بروز اخت های برآورد 
هزار  100در  7/33و  1/25شده ثبت به ترتیب  برآوردهای های ثبت سرطان و دادهبر اسا داده 1394تا  1390
سالگی بوده و در سال  54تا  50در سنین  1384تا  1380ستان در سال اکثر موارد ابتال به سرطان پ .بوده استنفر 
سههال افزایش پیدا کرده اسهت.نتایج مطالعه کیفی نشههان دهنده افزایش تعداد  69تا   60حدود  به 1394تا  1390
سیت برخی پزشکان  سا ستانت افزایش ح سرطان پ صی و غربالگری  شخی شرفت در تجهیزات ت مراکز رادیولوژی و پی
ارجاع زنان جهت غربالگری سرطان پستانت متمرکز شدن و ارائه خدمات تخصصی تشخیصی و غربالگری توسط در 
 برخی پزشکانت افزایش حساسیت و آگاهی زنان بوده است. 
 بحث و نتیجه گیری کلی:
انه نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده پایین بودن بروز سرطان پستان در ایران نسبت به سایر کشورهای مدیتر 
سهایر کشهورهای باالتر از های مطالعه در ایران طی سهالبروز سهرطان پسهتان  افزایشهی شهرقی می باشهد ولی روند
های منطقه مدیترانه شهرقی بوده اسهت. ارزیابی کیفیت سهیسهتم ثبت نشهان دهنده پایین بودن پوشهش ثبت داده
حتی بر اسها  1394تا  1380ن از سهال سهرطان با وجود ارتقاک کیفیت ثبت بوده اسهت. روند بروز سهرطان پسهتا





در تجهیزات افزایش تعداد مراکز تشهخیصهی و پیشهرفت تبا توجه به بهبود در مرحله تشهخیص سهرطان باشهدت ولی  
 .توجیه می کندتشخیص و افزایش حساسیت در زنان بخشی از این افزایش را 
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Introduction & Objectives: 
Breast cancer is one of the most common cancers among women in the world and 
was the fifth leading cause of death among women with cancer between 2005 and 
2015. Studies have shown that the incidence of breast cancer has increased in 
recent years in countries with the low socio-economic index has been higher than 
countries with high socio-economic index. Due to the increasing trend of breast 
cancer in most studies in Iran and due to changes in the cancer registration system 
in Iran in recent years, so this study has been done with the aim of investigating the 
reality of the increasing trend of breast cancer in recent years and controlling the 
changes in the registration system on the trend of breast cancer during the years 
2001 to 2015. 
methods: 
In this study, at first, the trend of breast cancer in Iran and in comparison, with other 
countries in the Eastern Mediterranean region was evaluated by a systematic 
review method during the years 2000 to 2020. Due to the many changes in the 
cancer registration system during the study years and due to the probability of the 
under registration of data.  Therefore, the data collected from 3 sources include the 
cancer registration system data, the radiotherapy center and pathology. The actual 
number of breast cancer cases was estimated by log linear method based on data 
from three sources during the study years. The trend of breast cancer incidence was 
evaluated based on data collected from the cancer registration system and data 
estimated using the joint point regression method from 2001 to 2015. In addition, 
the incidence of breast cancer during the study years was assessed based on age 
group and study period. Given that changes in the sensitivity of physicians and 
health personnel in diagnostic, screening and referral procedures, and on the other 
hand, improvements in diagnostic equipment can affect the early detection of 
breast cancer and increase the incidence, so these changes can be examined by 
qualitative interviews.  
Results: 
According to the meta-analysis, the incidence of breast cancer in the Eastern 
Mediterranean region during the years 2012 to 2020 was about 37.1 (95%CI:39.8, 
34.5) and in Iran 31.9 (95CI: 35.8, 28.2) in It was estimated at 100,000 people. 





average of 4.6% in the Eastern Mediterranean region and 7.05% in Iran from 2011 
to 2020.  The completeness of breast cancer registry was estimated at about 70% 
during 2011 to 2015. The age-specific incidence of breast cancer based on cancer 
registration data was 25.1 and estimated registration data was 33.7 per 100,000 
people, respectively during the years 2011 to 2015. Most cases of breast cancer in 
2001 to 2005 were in the ages of 50 to 54 years and in 2011 to 2015 has increased 
to about 60 to 69 years. The results of a qualitative study showed an increase in the 
number of radiology centers and progress in diagnostic and screening equipment 
for breast cancer. Increasing the sensitivity of some physicians in referring women 
for breast cancer screening, focusing and providing specialized diagnostic and 
screening services by some physicians and the women's sensitivity and awareness 
has increased.  
Discussion and Conclusion: 
The results of the present study show that the incidence of breast cancer in Iran is 
lower than other Eastern Mediterranean countries, but the increasing trend of 
breast cancer in Iran during the study years has been higher than other countries in 
the Eastern Mediterranean region. Evaluation of the quality of the registration 
system has shown the low coverage of cancer data registration despite the 
improvement of the quality of registration. The incidence of breast cancer, even 
based on estimated data, has continued to increase from 2001 to 2015. Part of the 
increasing trend of breast cancer may be real, but part of this increase may be due 
to the improvement in the stage of cancer diagnosis, the increase in the number of 
diagnostic centers and advances in diagnostic equipment and increased sensitivity 
in women. 
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